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、
生 年 月 日
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会
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円 工
岩 手 大 学 工 学 部 機 械 王 学 科 卒 業
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工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
賞
昭 和 4 7 年 4  打
平 成 5 年 Ⅱ 月
職
歴
昭 和 3 3 年 4 月
昭 和 3 4 年 4  打
昭 和 " 年 1 0 月
日 本 機 械 学 会 賞 受 賞
日 本 ウ . ー タ ー ジ ェ ッ ト 学 会 論 文 賞 受 賞
昭 利 蘭 年 W 月
昭 和 6 2 年 1 0 打
平 成 元 午 5 月
平 成 6 年 3 打
東 北 大 学 助 子 ( 高 速 力 学 研 究 所 )
東 北 火 学 助 教 授 ( 高 速 力 学 肝 究 所 )
在 外 可 究 員 と し て カ リ フ ォ ル ニ ア 丁 . 科 大 芋 斗 こ お い て 気 泡 力 学 に 関 す る 研 究 を
行 う た め フ メ リ カ 合 衆 国 に 出 張
( 昭 和 4 5 年 9 月 主 で )
東 北 大 学 教 授 ( 鳥 速 カ ツ 研 究 所 )
東 北 人 学 評 議 員 ( 平 成 元 年 9 月 ま で )
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 に 配 置 換
定 年 退 職
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? ? ?
? ? ? ?
?
?
? 、
、 ? ?
、 ? ? ?? ?
学会並びに社会における活動
日本機械学会東北支部第14期斡事・商議員(昭和53.3 ~54.2)
ク第15期 0ク(昭和54.3~55.2)0
ク第21期ク カ(昭和60.3~61.2)ノノ
0 第22期商議員 (昭和61.3 ~62.2 )0
0 第23期監事・商議員(昭和62.3~63.2)0
(昭和61.4 ~63.3 )日本機械学会第64期~備期評議員
日本機械学会混相流動場と損傷に関する調査研究分科会主査
(昭和a.6 ~平成元
(昭和54.5 ~56.4 )
、
ターポ機械協会第7期~8期評議員
キ十ビテーソ,ン国際シンポジウム組織委員
(昭和59.フ~61.4 )
(昭和62.10~平成 3.1])日本ウ辻ータージェソト学会理事
第9回ウゞータージェ*ト技術国際会議組織委員
(昭手R62.10~63.1山
日本ウォータージェ,ト学会監事 (平成3.Ⅱ~現在)
日本航空宇宙学会東北支部第3期~4期支部長
(平成元.3 ~ 3.2 )
気泡力学と界面現象に関する国際ソソポジウム組織委員
(平成 3.9 ~ 5.9 )
5)

1研究業績
1.収縮ノズルの境界層厚さ
東北大学高速力学研究所報告,第16巻 a9印/1961),73-102頁
Boundary Layer Thicloless of converging Nozzle
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.12(1960n961), PP
193 -226
2
作
拡大管のキャビテーシ,ソが発する超音波(第1報)急拡大の場合
東北大学高速力学研究所報告,第16巻 a960/1961),]63-176頁
共著者:沼知福三郎,小林陵二
UltraschaⅡWeⅡe am Erweiterungskanal bei Hohlsog/Tei1 1
( For P16tzliche ErweiteNng)
Rep.1nst.High speed Mech., Toh01ζU univ., V01.14(1962/1963), PP
1-16
Coauthors : F. Numachi and R. Kobayashi
目 録
拡大管のキ十ビテーシ,ンが発する超音波(第2報)種々の開き角度の場合
東北火学高速力学研究所報告,第]6巻 a960/196D,17フ-188頁
共著者:沼知福三郎,小林陵二
Ultrascha11WeⅡe am Erweiterungskanal bei Hohlsog/Tei1 Ⅱ
( Fijr die verschiedenen ErweiterungswinReln)
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.14(1962/1963), PP
17 -30
Coauthors : F. Numachi and R. Kobayashi
4 任意のノズル形状に関する直接法及び逆法の理論
東北大学高速力学研究所報告,第17巻 a9a/1962),61-86頁
Theory of Direct and lnverse Method on ArbitTary Nozzle profⅡes
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.13(196ν1962), PP
27-57
Method to get pr0丘le of Nozzle with Given velocity Distribution along
Nozzle Axis/Report l (Theory of TWO - Dimensional potential FIOW)
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.14(1962/1963), PP
135 -152
ノズル軸に沿クて与・えられた流速分布を有するノズル形状を求める一方法(第1
報)二次元ポテソシャル流れの理論
東北大学高速力学研究所報告,第19巻 a9船/1964),19-35頁
?
?
26
ノ ズ ル 軸 に 沿 う て 与 え ら れ た 流 速 分 布 を 有 す る ノ ズ ル 形 状 を 求 め る ・ 一 方 法 ( 第 2
報 ) 軸 対 称 ポ テ ン シ 十 ル 流 れ の 理 論
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 1 9 巻 ( 1 9 6 3 / 1 9 6 4 ) , 3 7 一 印 頁
M e t h o d  t o  g e t  p T 0 丘 l e  o f  N o z z l e  w i t h  G i v e n  v e l o c i t y  D i s t r i b u t i o n  a l o n g
N o z z l e  A x i s / R e p o r t  2  ( T h e o r y  o f  A x i a Ⅱ y  s y m m e t r i c  p o t e n t i a l  F I O W )
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 1 5 ( 1 9 6 3 / 1 9 6 4 ) ,  P P
4 5  - 7 0
7
固 体 壁 面 近 傍 に お け る 球 状 気 泡 の 挙 動 ( 第 1 報 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 2 4 巻  a 9 6 8 ハ 9 6 9 ) , 部 一 1 0 9 頁
T h e  B e h a v i o r  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  t h e  v i c i n 北 y  o f  a  s o l i d  l N a Ⅱ ( R e p o r t
1 )
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 2 0 ( 1 9 6 8 / 1 9 6 9 ) ,  P P
8 3  - 1 0 8
8
T h e  B e h a v i o r  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  a  s o l i d  w a 1 1
J B a s i c  E n g n g . ,  T r a n s . A S M E ,  s e r . D ,  V 0 1 . 9 0 ( 1 9 6 8 ) , P P . 1 2 3  - 1 3 4
固 体 壁 面 近 傍 に お け る 球 状 気 泡 の 挙 動 ( 第 2 報 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 2 4 巻  a 9 6 8 / 1 9 6 9 ) ,  H I - 1 4 8 頁
T h e  B e h a v i o r  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  a  s o l i d  w a 1 ν R e p o r t  2
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 2 0 ( 1 9 6 8 / 1 9 6 9 ) ,  P P
1 0 9  - 1 4 4
9
固 体 壁 面 近 傍 に お け る 球 状 気 泡 の 挙 動 ( 第 3 報 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 2 4 巻 ( 1 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 1 8 3 - 2 0 6 頁
T h e  B e h a v i o r  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  a  s o l i d  X 入 l a 1 1  ( R e p o r t
3 )
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 2 0 ( 1 9 6 8 n 9 6 9 ) ,  P P
2 1 3  - 2 3 6
1 0
固 体 壁 面 近 傍 に お け る 球 状 気 泡 の 挙 動 ( 第 4 報 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 2 7 巻  a 9 7 D , 1 7 5 - 1 9 9 頁
T h e  B e h a v i o r  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  t h e  v i c i n 北 y  o f  a  s o l i d  工 入 l a 1 1  ( R e p o r t
4 )
Ⅱ
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V O ] . 2 3  ( 1 9 7 1 ) ,  P P . 1 9 5  - 2 2 0
T h e  N a t u r a l  F r e q u e n c y  o f  a  B u b b l e  o s c i 1 1 a t i n g  i n  B i n g h a m  L i q u i d s
P r o c . 1 3 t h  c o n g r e s s  l A H R ,  V 0 1 , 2 ( s u b j e d  B ) , 1 9 6 9 ,  P P . 5 5  - 6 2
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 2 5 ( 1 9 7 2 ) ,  P P . 2 1 - 4 1
ビ ソ ガ ム 流 体 内 で 振 動 す る 気 泡 の 固 有 振 動 数
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 2 9 巻  a 9 7 1 ) , 3 9 - 5 8 頁
12 The NaTural Frequency of a Bubble osciⅡating in a viscous compressible
Liquid
J.B.玲ic Engng., Trans.ASME, ser.D, V01.92(1970), PP.555 -562
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.25a972), PP.43 -59
粘性・圧縮性液体内で振動する気泡の固有振動数
東北大学高速力学研究所報告,第29巻(197D,59-74頁
13 The Natural Frequendes of Two spherical Bubbles osd11ating in water
J.Basic Engng., Trans.ASME, ser.D, V0193(1971), PP.426-432
Rep.NO.85 -52, Div.of Engng.and APPI.sci., cal.1nst.of Techn01.,1970
水中で振動する2個の球状気泡の固有振動数
東北大学高速力学研究所報告,第31巻 q972),備一79頁
14 The Natural Frequencies of Three spherical Bubbles osciⅡating in water
Rep.NO.85 -54, Div.of Engng.and Applsd., cal.1nst.of Techn01.,1970
水中で振動する3個の球状気泡の固有振動数
東北大学高速力学研究所報告,第31巻 a972),81-95頁
15 The Natural Frequency of a spherical Bubble in 血e vicinity of a solid waⅡ
Rep.NO.85 -53, Div.ot Engng.and Applsci., cal.1nst.of Techn01.,1970
固体壁面近傍で振動する球状気泡の固有振動数
東北大学高速力学研究所報告,第32巻(1973),27-39頁
16 水銀中での球状気泡の挙動(第]報)
東北大学高速力学研究所報告,第32巻 a飾3),41-53頁
共著者:三浦紀重
The Behavior of a spherical Bubble in Mercury/Report l
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.28(1973), PP.29 -42
Coauthor : N. Miura
3
17 水中におけるガス気泡の溶解と成長
東北大学高速力学研究所報告,第34巻 a974),107-124頁
共著者:辻野智二
The Dissolution and Growth of a Gas Bubble in water
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.30(1974), PP.47 -66
Coauthor : T. Tsujino
液中の球状気泡が崩壊する際に生・ずる衝撃圧力につして
東北大学高速力学研究所報告,第34巻 a974),125 16]頁
共著者:冨田幸雄
On the lmpulse pressure Accompanying spherical Bubble c0Ⅱapse in Liquids
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.31(1975), PP.97 -135
Coauthor : Y.10mita
玲
41 9
油 中 に お け る 気 泡 の 非 線 形 振 動
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 5 巻 ( 1 9 7 4 ) , 1 - 2 8 頁
共 著 者 : 辻 野 智 二
N o n l i n e a T  o s c i Ⅱ a t i o n s  o f  a  B u b b l e  i n  o i l
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 3 1 ( 1 9 7 5 ) ,  P P . 1 - 3 0
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
2 0
希 薄 末 り マ ー 溶 液 中 で 振 動 す る 気 泡 の 固 有 振 動 数
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 6 巻  a 9 7 5 ) , 1 2 1 - 1 3 2 頁
共 著 者 : 辻 野 智 二
T h e  N a t u T a l  F r e q u e n c y  o f  a  B u b b l e  o s c i Ⅱ a t i n g  i n  a  D i l u t e  p o l y m e r  s o l u t i o n
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 3 2 ( 1 9 7 5 ) ,  P P . 7 5  - 8 6
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
2 1 ,
過 熱 液 休 中 の 球 状 気 泡 の 成 長
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 6 巻 ( 1 9 7 5 ) , 1 3 3 ・ ・ 1 4 6 頁
共 著 者 : 辻 野 智 二
T h e  G r o w t h  o f  s p h e r i c a l  B u b b l e s  i n  s u p e r h e a t e d  L i u q i d s
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 3 2 ( 1 9 7 5 ) ,  P P . 8 7 - 1 0 1
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
2 2
有 限 容 積 液 体 中 の 球 状 気 泡 の 固 有 振 動 数
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 7 巻 ( 1 9 7 6 ) , 7 9 - 9 1 頁
共 著 者 : 辻 野 智 二
T h e  N a t u r a l  F r e q u e n c y  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  a  F i n i t e  v o l u m e  o f  L i q u i d
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 3 3 ( 1 9 7 6 ) ,  P P . 5 1 - 6 4
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
2 3
T h e  B e h a v i o u r  o f  B u b b l e s  i n  p o l y m e r  s o l u t i o n s
C h e m . E n g n g s d . ,  V 0 1 . 3 1 ( 1 9 7 6 ) ,  P P . 8 6 3  - 8 6 9
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
求 り マ ー 溶 液 中 の 気 泡 の 挙 動 ( 第 1 報 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 9 巻 ( 1 9 7 フ ) , ト 1 6 頁
共 著 者 . 辻 野 智 二
2 4
T h e  c 0 1 1 a p s e  o f  a  N o n - h e m i s p h e r i c a l  B u b b l e  A 廿 a c h e d  t o  a  s 0 Ⅱ d  w a Ⅱ
J .  F l u i d  M e c h . ,  V 0 1 . 8 0 ( 1 9 7 フ ) ,  P P . 3 6 9  - 3 9 1
C o a u t h o r  :  K .  N a k a j i m a
固 体 肇 面 に 付 着 し た 非 球 状 気 泡 の 崩 壊
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 4 0 巻  a 9 7 フ ) , ト 2 5 頁
共 著 者 : 中 島 一 久
25 Analysis of the Behavior of a Bubble in a viscous lncompressible Liquid by
Finite Element Method
Ing.- Archiv., Bd.46 (197フ), S.21 -34
Coauthor : K. Nakajima
有限要素法による粘性・非圧縮性液体中における気泡の挙動解明
東北大学高速力学研究所報告,第如巻 a97フ),27-49頁
共著者.中島一久
亀
26 Numerical solution for the spherical Bubble Growth problem in a uniformly
Ultraheated Liquid
J.Mech.Engngsci., V01.19(197フ), PP.101-107
Coauthor : T. saitoh
一様過熱液体における球状気泡の成長問題の数値解法
東北大学高速力学研究所報告,第4]巻 a978),23-36頁
共著者:斎藤武雄
27 The Behavior of Bubbles in Bingham Fluids
Proc.17th congress of lAHR, V01.1(subject A),197フ, PP.411-418
Coauthor : T. Tsujino
ビソガム流体中の気泡の挙動
東北大学高速力学研究所報告,第41巻 a978),37一訟頁
共著者:辻野智二
28 The Behavior of Bubbles in Non- Newtonian Lubricants
J.Lub.Tech., Trans.ASME, ser.F, V01.99(197フ), PP.455 -461
Coauthor : T. Tsujino
非ニュートソ潤滑剤中の気泡の挙動
東北大学高速力学研究所報告,第42巻(]978),33-52頁
共著者:辻野智二
29 On the Behavior of a spherical Bubble and the lmpulse pressure in a viscous
Compressible Liquid
BUⅡetin of the JSME, V01.20(197フ), PP.1453 -1460
Coauthor : Y. Tomita
粘性・圧縮性液体中における球状気泡の挙動と衝撃圧力
日本機械学会論文集,第心巻 a97フ),1027ー]035頁
共著者:冨田幸雄
30 The Behaviour of Bubbles in polymer solutions (Report 2, The case of
Second- order Fluid ModeD
Rep.1nst.Hi菖h speed Mech, Tohoku univ., V0136住97フ), PP.13 -33
Coauthor : T. Tsujino
?
63 1
T h e  B e h a v i o u r  o f  B u b b l e s  i n  p o l y m e r  s o l u t i o n s  ( R e p o r t  3 ,  T h e  c a s e  o f  D e n n
M o d e l  F l u i d  )
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 3 6 ( 1 9 7 フ ) ,  P P . 3 5  - 5 1
C o a u t h o r  :  T . 1 S u j i n o
3 2
T h e  B e h a v i o r  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  M e r c u r y / R e p o r t  2
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 3 9 ( 1 9 7 9 ) ,  P P . 1 9  - 4 5
C o a u t h o r  :  Y .  T o m i t a
3 3
T h e  B e h a v i o r  o f  B u b b l e s  i n  p o l y m e r  s o l u t i o n s  s u b j e c t  t o  p u l s a t i n g  p r e s s u r e s
( T h e  c a s e  o f  p o w e r - L a w  F l u i d ) ,
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 3 8 ( 1 9 7 8 ) ,  P P . 3 9  - 5 1
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
3 4
T h e  B e h a v i o r  o f  G a s  B u b b l e s  i n  t h e  c a s s o n  F l u i d
J . A P P I . M e c h . ,  T r a n s . A S M E ,  V 0 1 . 4 5 ( 1 9 7 8 ) ,  P P . 3 7  - 4 2
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
血 液 中 の ガ ス 気 泡 の 挙 動
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共 著 者 : 辻 野 智 二 , 及 川 裕 一
E 丘 e c t  o f  v i s c o e l a s t i c i t y  o n  B u b b l e  c 0 Ⅱ a p s e  a n d  l n d u c e d  l m p u l s i v e  p r e s s u r e
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v ' ,  V 0 1 . 5 5 ( 1 9 8 8 ) ,  P P . 1 - 1 5
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o  a n d  ] .  T a n a k a
I m p u l s i v e  p r e s s u r e  G e n e r a t i o n  b y  B u b b l e / p r e s s u r e  - w a v e  l n t e r a c t i o n
A I A A  J o u r n a l ,  V 0 1 . 2 6 ( 1 9 8 8 ) ,  P P . 4 3 4 - 4 3 7
C o a u t h o r s  :  Y .  T o m i t a  a n d  T .  s u g i u
圧 力 波 の 作 用 に よ る 気 泡 の 崩 壊 と 高 圧 発 生
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 6 1 巻  a 9 8 9 ) , 6 9 - 7 9 頁
共 著 者 : 冨 田 幸 雄 , 杉 生 健
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79 Comparison of cavitation Damage in various Fite-Resistant Hydraulic
Fluids
Proc.9th lnternsymp.on Jet cutting Techn01.,(1988), PP.651-657
Coauthors : T. Tsujino and Y. oilくawa
各種難燃性作動液中におけるキ十ビテーシ,ン損傷の比較
東北大学流体科学研究所報告,第1巻 a四0),1-10頁
共著者:辻野智二,及川裕一
Single Bubble c0Ⅱapse and lnduced lmpulsiveTemperature E丘ectsOn
Pressure
J.Fluids Engng., Trans.ASME, V01.110(1988), PP.194 -199
Coauthors : Y. Tomita and T. ohno
単一放電気泡の崩壊と発生衝撃圧に及ぼす水温の影響
東北大学流体科学研究所報告,第2巻 a99D,1一玲頁
共著者:冨田幸雄,大野孝
Cavity cloud Formation and Generation of stringy Damage patterns in a
Polymer solution
Proc.1nstn.Mech.Engrs., V01.202(1988), PP.263 -267
Coauthors : H. Nanjo and T. Tsujino
E丘ed of polymer Additives on the Generation of subharmonic and Harmonic
Bubble osciⅡ且tions in an ultrasonicaⅡy lrradiated Liquid
Jsound and vibration, V01.123(1988), PP.171-184
Coauth0玲: T. Tsujino and Y. oikawa
The c011apse of Bubbles in viscoelastic Fluids (The case of Je丘reys Model
Fluid)
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.55(1988), PP.17 -34
Coauthors : T. Tsujino and Y. oikawa
Formation and Limitation of Damage pits caused by Bubble- shock-wave
Interaction
Proc.1988 National symp.on shock 工八lave phenomena,(1989), PP
149 -160
Coauthors : Y. Tomita and K. Takayama
The Growth and c0Ⅱapse of cavitation Bubbles near composite surfaces
J.Fluid Mech., V01.203a989), PP.199 -214
Coauthors : Y. Tomita, D'C.Gibson and J.R.Blake
A New High -Tc superconductor YBa2Ca2CU30
Modern phys.Lette玲, B, V01.13(1989), PP.1233 -1236
Coauthors : T. shoji, M. ukaku, Y. X八latanabe, Y. Tazawa and H. sakai
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超 音 波 振 動 場 に お け る 求 り マ ー 水 溶 液 中 の キ 十 ビ テ ー シ " ソ 損 傷
ウ ォ ー タ ー ジ ェ 、 , ト , 第  6  巻 , 第  3  号 ( 1 9 8 9 ) , 1 2 - 2 3 頁
共 著 者 : 南 條 弘 , 辻 野 智 二
H i g h - s p e e d  p h o t o g r a p h i c  o b s e r v a t i o n s  o f  l ' a s e r - 1 n d u c e d  c a v i t a t i o n
B u b b l e s  i n  w a t e r
A c u s t i c a ,  V 0 1 . 7 1 ( 1 9 9 の ,  P P . '  1 6 1  - 1 7 1
C o a u t h o r  :  Y .  T o m i t a
水 中 に お け る レ ー ザ ー 生 成 キ 十 ビ テ ー シ . ソ 気 泡 の 商 速 度 写 真 観 察
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 袈 告 , 第 3 巻 ( 1 9 9 2 ) , 1 1 9 - 1 4 0 頁
共 著 者 : 冨 田 幸 雄
N u m e r i c a l  A n a l y s i s  o f  t h e  B e h a v i o u r  o f  a  c a v i t a t i o n  B u b b l e  n e a r  a  v i b r a t i n g
R i g i d  w a Ⅱ  b y  t h e  B o u n d a r y  l n t e g r a l  M e t h o d
B o u n d a r y  E l e m e n t s  i n
P r o c . t h e  T w e l t h  l n t e r n a t . c o n f e r e n c e
O n
E n g i n e e r i n g ,  B o u n d a r y  E l e m e n t s  X Ⅱ ,  V 0 1 . 2 ( 1 9 9 0 ) ,  P P . 7 3  - 8 3
C o a u t h o r s  :  K .  s a t o  a n d  Y .  T o m i t a
固 体 壁 近 傍 の キ 十 ビ テ ー シ , ソ 気 泡 の 高 速 度 撮 影 と 数 値 シ
レ ー シ
ソ
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可 視 化 情 報 ,  V 0 1 . 1 0 , S U P P I . N O . 1 ( 1 9 9 0 ) , 1 1 1 - 1 1 4  頁
共 著 者 : 冨 田 幸 雄 , 佐 藤 光 太 郎
血 液 中 に お け る 酸 素 気 泡 の 溶 解
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 5 6 巻 , 第 5 2 1 号 ( 1 9 9 0 ) , 7 4 - 7 8 頁
共 著 者 . 辻 野 智 二 , 三 浦 誠
気 泡 型 人 工 肺 の 内 部 流 動 に 伴 う 発 生 ノ イ ズ
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 5 6 巻 , 第 5 3 1 号  a 9 9 山 , 3 2 7 5 - 3 2 7 8 頁
共 著 者 . 辻 野 智 二 , 三 浦 誠 , 安 田 寿 光 , 酒 井 宏 之
水 ー グ リ 七 り ソ 溶 液 中 に お け る レ ー ザ 生 成 気 泡 の 挙 動 に 関 す る 研 究
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 5 6 巻 , 第 5 3 2 号 ,  a 明 の , 3 5 釘 一 3 5 9 1 頁
共 著 者 : 高 橋 清 , 冨 田 幸 雄
高 含 水 作 動 溶 液 中 の キ 十 ビ テ ー シ 。 ソ 損 傷 と 発 生 ノ イ ズ
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 5 6 巻 , 第 5 3 2 号 , ( 1 9 9 の , 3 5 9 2 - 3 5 9 6 頁
共 著 者 : 辻 野 智 二 , 及 川 裕 一
D y n a m i c  B e h a v i o r  o f  T W O  - L a s e r - 1 n d u c e d  B u b b l e s  i n  w a t e r
A P P I . p h y s . L e 杜 . ,  V 0 1 . 5 7 , N O . 3  ( 1 9 9 の ,  P P . 2 3 4  - 2 3 6
C o a u t h o r s  :  Y .  T o m i t a  a n d  K .  s a t o
圧 縮 性 液 体 中 に お け る 固 体 畦 面 近 傍 の 単 一 気 泡 の 挙 動 ( 気 泡 挙 動 に 対 す る 遅 れ 時
間 の 影 響 )
大 阪 府 立 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 , 第 2 4 巻  a 9 9 の , 1 - 7 頁 ,
共 著 者 : 藤 原 徳 一 , 柳 井 田 勝 哉
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97.液体の圧縮性評価に体積弾性係数を用いた単一気泡の運動方程式
大阪府立工業高等専門学校研究紀要,第25巻 a991),ト5頁
共著者:藤原徳一,柳井田勝哉
Secondary cavitation due to lnteraction of a c011apsing Bubble with a Rising
Free surface
APPI.phys.Lett., V01.59,NO.3 (1991), PP.274 -276
CoauthoTS : Y. Tomita and T. Kodama
The Behavior of a Laser-produced Bubble Near a Rigid waⅡ With various
Configurations
Cavitation '91, ASME(proc.1St ASME-JSME Fluids Engineering
Conference), V01.116(1991), PP、 19 -25
Coauthors : Y. Tomita and H. Takahashi
Growth and c0Ⅱapse of a Laser-produced caV北ation Bubble Near a Free
Surface
Cavitation '91, ASME(proc.1St ASME-JSME Fluids Engineering
Conterence ), V01.116 (1991), PP.27 -32
Coauthors : T. Kodama, Y. Tomita and R.1Wata
2個のキ十ビテーシ,ソ気泡の挙動観察
可視化情報, V01.11,SUPPI.NO.1(1991),79 -82 頁
共著者:冨田幸雄,佐藤光太郎
自由表面近傍での気泡運動に関する研究
日本機械学会論文集(B編),第57巻,第541号 a991),2894-2898頁
共著者:冨田幸雄,小玉哲也,岩田竜治
血液中における気泡の非線形振動に及ぼすへマトクリ,トの影響
日本機械学会論文集(B編),第58巻,第546号 a992),321-326頁
共著者:辻野智二,酒井宏之
The Behavior of TWO Bubbles near a s0Ⅱd waⅡ
Archive of APPI.Mech., V01.62住992), PP.53 -61
Coauthor : T. Fujiwara
ガス銃によるパルスウォータージェットの生成と壁面損傷に関する研究
ウォータージェ,ト,第 9 巻,第 4 号 a992),12-24頁
共著者:冨田幸雄,古田直也,松井禎,小玉哲也,佐藤光太郎
ガス銃によるパルスウォータージェットの高速衝突と壁面損傷
東北大学流体科学研究所報告,第3巻(1992),141-150頁
共著者:冨田幸雄,古田直也,松井禎,小玉哲也,佐藤光太郎
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B u b b l e  B e h a v i o t  i n  v i s c o e l a s t i c  F l u i d s  o f  F o u r  -  c o n s t a n t  a n d  F i v e  -  c o n s t a n t
O l d r o y d  M o d e l s
R e p . 1 n s t . F l u i d  s d . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 4 ( 1 9 9 2 ) ,  P P . 1 - 2 3
C o a u t h o r s  :  T .  T s u j i n o  a n d  K .  Y o k o y a m a
T h e  N a t u r a l  F r e q u e n c i e s  o f  M u l t i p l e  B u b b l e s  o s c i Ⅱ a t i n g  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  a
S o l i d  w a 1 1
A S M E  c a v i t a t i o n  a n d  M u l t i p h a s e  F I O W  F O N m ,  V O ] . 1 3 5 ( 1 9 9 2 ) ,  P P
1 2 1 - 1 2 5
C o a u t h o r s  :  T .  F u j i w a r a  a n d  A .  s e g a w a
C a v i t a t i o n  D a m a g e  s t u d y  w i t h  a  R o t a t i n g  D i s k  a t  t h e  H i g h  p e r i p h e r a l
V e l o d t i e s
J . H y d r a u l i c  R e s . ,  V 0 1 3 0 ( 1 9 9 2 ) ,  P P . 5 2 1 - 5 3 8
C o i a u t h o r s  :  A . 1 h a r a ,  H .  T o m a N  a n d  N .  M i u r a
I n t e r a c t i o n  o f  T W O  B u b b l e s  n e a r  a  F r e e  s u r f a c e
S h o c k  w a v e s ,  V 0 1 . 1 ( 1 9 9 2 ) ,  P P . 5 5 9  - 5 6 2
C o a u t h o r s  :  T .  K o d a m a ,  Y .  T o m i t a  a n d  Y .  s a t o
血 液 中 の 気 泡 運 動 時 に 発 生 す る 衝 撃 的 圧 力 ( 体 外 衝 撃 波 結 石 破 砕 術 時 の 副 作 用 に
関 連 し て )
熊 本 大 学 教 育 学 部 紀 要 , 自 然 科 学 , 第 4 1 号  a 的 2 ) , 1 0 9 - H 8 頁
共 著 者 : 辻 野 智 二 , 酒 井 宏 之
回 転 円 板 法 に よ る キ ャ ビ テ ー シ , ソ 損 傷
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 報 告 , 第 4 巻 ( 1 9 9 3 ) , 9 - 2 1 頁
共 著 者 : 古 田 直 也 , 三 浦 紀 重
翼 形 に お け る キ 十 ビ テ ー シ " ソ 騒 音 と 気 泡 力 学 的 考 察
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 報 告 , 第 4 巻 ( 1 9 9 3 ) , 2 3 - 5 0 頁
共 著 者 : 庵 原 昭 夫 , 辻 野 智 二 , 渡 部 英 夫 , 武 田 浩 佳
2 1 世 紀 に お け る ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト 基 礎 研 究 の 夢
ウ ォ ー タ ー ジ ェ 、 , ト , 第 1 0 巻 , 第  1  号  a 9 9 3 ) , 5 7 - 6 3 頁
共 著 者 : 冨 田 幸 雄 , 長 根 一 宏 , 箕 浦 聡
ゼ ラ チ ソ 畦 に 付 着 し 九 気 泡 と 衝 難 波 と の 相 互 干 渉 ( 気 泡 の 崩 壊 と 生 休 損 傷 に 関 す
る ・ 一 考 察 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 5 9 巻 , 第 5 6 1 号 ( 1 9 9 3 ) , 1 4 3 ] - 1 4 3 5 頁
共 茗 者 : 小 玉 哲 也 , 冨 田 幸 雄
D y n a m i c s  o f  B u b b l e s  i n  c r y o g e n i c  F l u i d s
A S M E  c a v i t a t i o n  a n d  M u l t ゆ h a s e  F I O W  F o r u m ,  V 0 1 . 1 5 3 ( 1 9 9 3 ) ,  P P
1 3 3  - 1 3 6
C o a u t h o r  :  M .  T s u b o t a
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Ⅱ6.平面剛体壁近傍での気泡の非球状運動に関する理論的ならびに実験的研究
日本機械学会論文集(B編),第59巻,第562号 a993),1891-1899頁
共著者:冨田幸雄,佐藤光太郎
Ⅱ7.90゜屈折平板近傍における球状気泡の挙動
熊本大学教育学部紀要,自然科学,第42号 a的3),釘一π頁.
共著者:辻野智二
Ⅱ8.1nteraction of Two cavitation Bubbles with a Rigid Boundary
J. Fluid Mech., V01.255 (1993), PP.707ーフ21
Coauthors : J.R. Blake, P.B. Robinson and Y. Tomita
Ⅱ9.プリカーサーを伴うパルスウォータージェ,トの高速衝突による壁面損傷
ウォータージェット,第]0巻,第 4 号(1993),3-19頁
共著者:冨田幸雄,古田直也,長根一宏
Ⅱ.解説・展望・分科会成果報告書等
1.気泡の挙動と衝撃圧
ターポ機械,第 2 巻,第 3'号 a974),12-19頁
共著者:冨田幸雄
2.過熱液体中の気ほうの成長
流体工学,第10巻,第8・号(1974),17-22頁
共著者:辻野智二
3.キ十ビテーシ"ソ(2)('d泡の力学,騒音)
ターポ機械,第 3 巻,第 3 号 Q975),腿一70頁
4.水におけるキ十ビテーシ"ソ初生に影響を及ぼす諸因子と検出法
作動油におけるキ十ビテーシ,ン研究報告(研究代表者石原智男),(1975),
27-28頁
共著者:村井等
5.キ十ビテーシ,ソ気泡の挙動(作動油の場合と水の場合との対比)
作動油におけるキ十ビテーシ.ソ研究報告(研究代表者石原智男), a975),
31-39頁
共著者:辻野智二
6. 1975年 Joint JSME-ASME APP]ied Mechanics, western conference に出席
して
ターボ機械,第 4 巻,第 1 号(1976),73-75頁
フ.気ほうの力学
気液界面の高速流動に関する調査研究分科会成果報告書,日本機械学会
(1979),54-61頁
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キ 十 ビ テ ー シ , ソ と 気 泡 の 挙 動
非 ニ ュ ー ト ソ 流 研 究 分 科 会 成 果 報 告 書 , 日 本 機 械 学 会 ( 1 9 8 0 ) , 8 5 - 9 4 頁
血 液 中 の ガ ス 気 泡 の 挙 動 に つ し て
流 体 工 学 , 第 1 7 巻 , 第 2 号 ( 1 9 8 1 ) , 四 一 5 8 頁
共 著 老 : 辻 野 智 二
キ 十 ビ テ ー シ ゛ ソ 気 泡 の 挙 動 ( 理 論 )
第 3 回 日 本 学 術 会 議 キ 十 ビ テ ー シ , ソ に 関 す る シ ソ 求 ジ ウ ム 論 文 集  a 9 8 3 ) ,
即 一 1 0 6 頁
キ 十 ビ テ ー シ , ソ 損 傷
第 7 回 タ ー ボ 機 械 サ ヤ ー セ ミ ナ ー 教 材  a 9 8 4 ) , 1 - 8 頁
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所
油 圧 と 空 気 圧 , 第 6 巻 , 第 2 号  a 9 8 5 ) , 5 0 - 5 1 頁
日 本 機 械 学 会 賞 を 受 賞 し て
北 杜 , 第 3 4 号 ( 1 9 8 6 ) , 8 - 9 頁
気 泡 力 学
ソ 前 刷 集 , 日 本 流 体 力 学 会
極 限 流 体 力 学 に お け る 可 視 化 と シ
レ ー ソ
ヨ
' 1
( 1 9 8 6 ) , 1 - 2 頁
磁 性 流 休 中 の 気 泡 の 挙 動 ( 磁 場 が 作 用 し な い 場 合 )
磁 性 流 体 工 学 に 関 す る 調 査 研 究 分 科 会 成 果 報 告 書 , 日 本 機 械 学 会 a 9 8 6 ) , 1 0 2
- 1 0 6 頁
キ 十 ビ テ ー シ , ソ 気 泡 の 崩 壊 に よ る 衝 撃 圧 の 発 生 機 構 と 損 傷 ピ " ト の 形 成
日 本 機 械 学 会 誌 , 第 9 0 巻 , 第 8 1 9 号 ( 1 9 8 7 ) , 2 0 - 2 5 頁
共 著 者 : 冨 田 幸 雄
レ オ ロ ジ ー
混 相 流 動 場 と 損 傷 に 関 す る 調 査 研 究 分 科 会 研 究 成 果 報 告 吉 , 日 本 機 械 学 会
a 9 8 9 ) , フ ・ ・ 1 7 頁
気 泡 力 学 と キ ャ ビ テ ー シ , ソ 損 傷
噴 流 加 工 技 術 の 基 礎 と 応 用 , 日 本 ウ ォ ー タ ー ジ ェ " ト 学 会  a 9 8 9 ) , 5 4 一 腿
頁
S o m e  N u m e r i c a l  A s p e c t s  o f  c a v i t a t i o n  B u b b l e  c 0 1 1 a p s e
A n n u a l  R e v i e w  o f  N u m e r i c a l  F l u i d  M e c h a n i c s  a n d  H e a t  T r a n s f e r ,  V 0 1 . Ⅱ ,
E d i t e d  b y  c . L . T i e n  a n d  T . C . c h a w l a ,  H e m i s p h e r e  p u b Ⅱ S h i n g  c m ' p o r a t i o n ,
( 1 9 8 9 ) ,  P P . 1 9 8  - 2 2 6
C o a u t h o r  :  Y .  T o m i t a
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